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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Fa inna ma'a al-'usri yusran. Inna ma'a al-'usri yusran” 
- QS. 94:5-6 – 
 
“Balillahu mawlakum, wa huwa hayrun nasırin” 
- QS. 3:150 – 
 
“If believer keeps his hope in Allah, Allah will not let him down” 
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This study aimed to analyze the influence of brand image, product, price, and 
promotion to purchasing decision study case on consumer of Bandeng Juwana 
Elrina. This study used four independent variables are brand image,product, price, 
and promotion. purchasing decision variable as a dependent. 
Simple random sampling method is used for this research. Sample were 
collected from 100 respondents who ever had experienced to buy in Bandeng Juwana 
Elrina. Multiple regression analysis is used for this study. 
The results showed that brand image, product, price, and promotion have 
positive and significant effect to purchase intention. 
 






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek, produk, 
harga, dan promosi terhadap pengambilan keputusan pembelian studi pada konsumen 
Bandeng Juwana Elrina. Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu citra 
merek, produk, harga, dan promosi, variabel keputusan pembelian sebagai variabel 
dependen. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik probability sampling dengan 
metode simple random sampling. Sampel yang dikumpulkan sebanyak 100 responden 
dipilih menggunakan pertimbangan yaitu pernah melakukan pembelian produk 
Bandeng Juwana Elrina. Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis 
regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan citra merek, produk, harga, dan promosi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.  
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1.1.  Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri 
atas 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Luas laut 
Indonesia sekitar 3,1 juta km2 yang terdiri atas 0,8 juta km2 perairan teritorial 
dan 2,3 juta km2 perairan Nusantara. Selain itu, sejak tahun 1982, Indonesia 
diberi kewenangan oleh UNCLOS (United Nations Convention on Law of the 
Sea) untuk memanfaatkan ZEE seluas 2,7 juta km2 dalam hal eksplorasi, 
eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan nonhayati, penelitian dan 
yurisdiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Luas wilayah pesisir dan 
laut Indonesia yang besar tersebut belum memberikan kontribusi yang berarti 
terhadap Produk domestik Bruto (PDB) Nasional (Tuwo, 2011). 
Perikanan sebagai salah satu sub sektor bisnis menguntungkan 
memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan karena potensi sumberdaya 
perikanan tangkap yang dimiliki sangat besar dibanding negara-negara lain. 
Pembangunan perikanan ditujukan pada nilai ekspor, meningkatnya nilai 
ekspor dan penerimaan negara melalui peningkatan dan penganekaragaman 
produksi, pengembangan dan penerapan teknologi, budidaya ikan di daerah 
pantai, tambak, air tawar, serta usaha, penangkapan ikan dan budidaya di 





Jumlah Konsumsi Ikan di Indonesia 
 
Sumber: Data diperoleh dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Repubik 
Indonesia, 2016 
Berdasarkan gambar 1.1 menunjukan adanya kenaikan jumlah 
konsumsi ikan pada tahun 2012 meningkat sebesar 4.8% sedangkan pada tahun 
2013 meningkat sebesar 3.7%. Pada tahun 2014 meningkat kembali sebesar 
7.3%. Tingginya jumlah konsumsi ikan di Indonesia akan mendorong 
produktifitas dan keberlangsungan industri pengolahan ikan dan juga 
kesejahteraan nelayan. 
Salah satu hasil ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat 
Indonesia adalah ikan bandeng. Bandeng merupakan salah satu komoditas 
unggulan perikanan budidaya. Selain untuk mendukung ketahanan pangan dan 
gizi, usaha budidaya bandeng dapat diandalkan untuk meningkatan 
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pendapatan pembudidaya skala kecil dan menengah. Produksi Bandeng secara 
nasional juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan 421.757 ton pada 
2010, dengan perincian dan meningkat menjadi 621.393 ton pada 2014 atau 
10,4% per tahun. Pada tahun 2015 produksi bandeng menggikat menadi 1,2 
juta ton (agriculturecoach.com). 
Produk bandeng merupakan salah satu komoditas untuk memenuhi 
selera masyarakat dalam mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein. 
Kelemahan dari ikan bandeng ini yaitu: adanya tulang dan duri yang cukup 
banyak di dalam tubuh ikan bandeng sehingga berisiko tinggi bila dikonsumsi 
oleh manusia terutama anak – anak, dan berkurangnya gizi makanan yang 
terkandung pada bandeng, diakibatkan pengolahan dilakukan pada suhu 
tinggi. 
Produk bandeng yang paling diminai adalah bandeng duri lunak . 
Bandeng Duri Lunak merupakan bandeng yang diolah agar aman dikonsumsi 
yaitu dengan mengolahnya menjadi bandeng tanpa duri. Kelebihan dari 
bandeng tanpa duri ini yaitu tidak mengurangi atau menghilangkan kandung 
gizi yang terdapat pada bandeng mentah, karena proses pengolahannya 
dengan menghilangkan duri yang ada pada bandeng. 
Bandeng duri lunak adalah makanan khas Indonesia yang berasal 
dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Makanan ini dibuat dari ikan 
bandeng (Chanos chanos) yang dibumbui dengan bawang 
putih, kunyit dan garam. Asal mulanya ditemukan oleh Hanna Budimulya 
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yang lahir di kota pati, Jawa Tengah dan akhirnya menjadi ikon besar Kota 
Semarang. (Wikipedia.org) 
Pesaingan indusri makanan yang semakin semarak, menuntut pelaku 
bisnis dalam bidang makanan untuk dapat selalu menggunakan strategi 
bersaing yang relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan bisnisnya 
agar dapat mempertahankan keunggulan bersaing terhadap perusahaan sejenis. 
Bandeng duri lunak merupakan industi makanan yang menjadi salah satu 
poduk unggulan Kota Semarang. Usaha Bandeng Duri Lunak bekembang 
pesat di Kota Semarang, hal ini ditunjukan pada tabel 1.1 berikut: 
Tabel 1.1 
Jumlah Outlet Industri Bandeng Duri Lunak di Kota Semarang 
No Nama Usaha 
Tahun 




1 1 1 1 1 
2. Bandeng Presto 2 2 2 2 3 
3. Bandeng Bonafide 3 3 3 3 3 
4. Bandeng Djoi 1 1 1 1 1 
5. Bandeng Lumba-
lumba 
1 1 1 2 2 
6. Bandeng Supra 1 1 1 1 1 
7. Bandeng Arwana 1 1 1 2 2 
8. Bandeng Exotic 1 1 1 1 1 
9. Bandeng 33 1 1 1 1 1 
10. Bandeng Gurih 1 1 1 1 1 
11. Bandeng Prima 1 1 1 1 1 










1 1 1 1 2 
Jumlah 17 17 17 19 21 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, 2012 
Pertambahan UKM tersebut tentunya akan membawa ke dalam suatu 
persaingan bisnis yang kompleks dimana seluruh industri yang bersaing 
terlibat dengan sejumlah tindakan bersaing. Adanya peluang pasar yang masih 
cukup besar dalam bisnis usaha produk makanan di Semarang menyebabkan 
tingginya tingkat persaingan dalam bisnis olahan makanan bandeng duri lunak 
ini. 
Salah satu toko kuliner ternama dikota Semarang adalah Bandeng 
Juwana Elrina. Bandeng Juwana Elrina adalah salah satu pusat oleh-oleh di 
Kota Semarang yang tidak hanya menyediakan oleh-oleh khas Semarang saja, 
tetapi juga menyediakan berbagai macam oleh-oeh khas Jawa Tengah. Usaha 
ini berdiri sejak tahun 1981. Produk andalan dari Bandeng Juwana Elrina 
adalah bandeng duri lunak yang diposes dari bandeng pilihan sehingga 
menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Selain itu, Bandeng Juwana 
Elrina tidak hanya menyediakan bandeng duri lunak saja, melainkan aneka 
produk olahan lainnya dengan bahan dasar bandeng seperti otak-otak 
bandeng, bandeng asap, bandeng teriyaki, bandeng pepes, dan bandeng dalam 
sangkar. Berikut ini merupakan tabel 1.2 yang menggambarkan penjualan 
Bandeng Juwana Elrina Semarang periode Juli 2014 – Desember 2015: 
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 Table 1.2  
Data penjualan Bandeng Juwana Elrina (kg) 





Juli 11987   
Agustus 9316 -2671 -22,28% 
September 6322 -2994 -32,13% 
Oktober 8416 2094 33,1% 
November 9360 944 11,2% 
Desember 9465 105 1,1% 
Januari 9122 -343 -3,6% 
Februari 8854 -268 -2,9% 
Maret 8376 -474 -5,3% 
April 8577 201 2,3% 
Mei 7853 -724 -8,4% 
Juni 6959 894 -11,3% 
Juli 10573 3614 51,93% 
Agustus 8577 -1996 -18,87% 
September 8435 -142 -1,65% 
Oktober 7558 -877 -10,39% 
November 7698 140 1,85% 
Desember 8550 852 11,06% 
Sumber: Bandeng Juwana Elrina Semarang, 2016 
 
Gambar 1.2 




 Sumber: Bandeng Juwana Elrina Semarang, 2016 
Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1.2 penjualan mengalami 
penurunan yang sangat drastis pada bulan September 2014 yaitu sebesar -
32,13%. Bandeng Juwana mampu meningkatkan kembali penjualannya pada 
bulan Oktober 2014 yaitu sebesar 33,1%. Namun pada bulan Januari sampai 
Maret 2015 Bandeng Juwana mengalami penurunan kembali yaitu sebesar -
3,6%, -2,9%, dan -5,3%. Setelah mengalami penaikan sebesar 51,93% di 
bulan Juli 2015, namun penjualan kembali menurun pada bulan Agustus 
sampai Oktober 2015. Sehingga masalah dalam penelitian ini adalah 
terjadinya fluktuasi atau ketidakstabilan penjualan tiap bulan bandeng Juwana 
pada periode Juli 2014 sampai bulan Juni 2015. Perubahan data penjualan 
Bandeng Juwana yang tidak stabil ini secara umum dapat disimpulkan bahwa 
penjualan di Bandeng Juwana Elrina cenderung mengalami penurunan dari 







































































































Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi penjualan 
Bandeng Juwana Elrina adalah produsen bandeng duri lunak dari tahun ke 
tahun semakin banyak, baik produsen skala besar maupun rumah tangga yang 
setiap tahunnya mengalami kenaikan yang pesat. Hal ini bedampak langsung 
terhadap pangsa pasar yang dimiliki oleh Bandeng Juwana Elrina yang 
mengalami fluktuasi dalam penjualannya. Melihat kondisi tersebut, maka 
pihak manajemen harus dapat memberi keyakinan terhadap konsumen untuk 
terus melakukan keputusan pembelian di toko Bandeng Juwana Elrina, 
sehingga Bandeng Juwana Elrina dapat terus bertahan dan mengembangkan 
usahanya agar tidak kalah saing dengan perusahaan penghasil olahan makanan 
lainnya serta mampu memenangkan persaingan yang sangat ketat. 
Fakor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah citra 
merek, produk, harga, dan promosi. Dalam fungsi pemasaran, upaya untuk 
mencapai penjualan yang menguntungkan tidak lepas dari kemampuan 
perusahaan dalam menguasai pemasaran. Strategi pemasaran tersebut 
mencakup tiga bagian pokok (Tjiptono, 2001: 303) yaitu: 
1. Rencana penempatan produk, dalam hasil penjualan, pasar sasaran serta 
keuntungan selama beberapa tahun mendatang. 
2. Perincian harga produk, strategi distribusi atau anggaran pemasaran. 
3. Sasaran jangka panjang dalam penjualan, keuntungan serta strategi 
bauran pemasaran. 
Menurut Kotler dan Armstrong (2002: 354) kualitas produk 
merupakan senjata strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing. Jadi 
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hanya perusahaan dengan kualitas produk paling baik akan tumbuh dengan 
pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan lebih berhasil dari 
perusahaan yang lain. Suatu perusahaan dalam mengeluarkan produk 
sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan 
begitu maka produk dapat bersaing di pasaran, sehingga menjadikan 
konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil 
keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. 
Tjiptono (2001: 25) mengatakan bahwa pada hakekatnya promosi 
adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan 
komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 
menyebarkan informasi, mempengaruhi dan mengingatkan pasar sasaran atas 
perusahaan dan produknya, agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada 
produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Dengan promosi 
perusahaan dapat mengkomunikasikan produk kepada konsumen. 
Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh konsumen dan bisa 
membuat konsumen tertarik untuk mencoba dan kemudian akan mengambil 
keputusan untuk membeli suatu produk tersebut. 
Harga juga merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh bagi 
konsumen dalam melakukan pembelian, karena konsumen saat ini cenderung 
memilih harga yang ekonomis dan terjangkau serta menguntungkan mereka. 
Menurut Kotler dan Amstrong (1997) dalam Sulistya (2014) keadaan normal 
permintaan dan harga mempunyai hubungan yang negatif atau terbalik. 
Artinya semakin tinggi harga ditetapkan semakin kecil permintaan. 
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Sedangkan hubungan antara harga dengan keputusan pembelian yaitu harga 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, semakin 
tinggi harga maka keputusan pembelian semakin rendah dan sebaliknya jika 
harga rendah keputusan pembelian berubah menjadi tinggi. Harga juga dapat 
menunjukkan kualitas merek dari suatu produk, di mana konsumen 
mempunyai anggapan bahwa harga yang mahal biasanya mempunyai kualitas 
yang baik. Jika perusahaan kurang tepat menetapkan harga, maka hal ini akan 
berakibat fatal. Harga akan selalu dikaitkan dengan kualitas produk, apabila 
harga ditetapkan tidak sesuai dengan kualitas maka akan mempengaruhi 
keputusan konsumen untruk membeli. 
Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah citra 
merek. Menurut Kotler (2002) “syarat merek yang kuat adalah brand image” 
Namun ia mempertajam brand image itu sebagai posisi merek (brand 
position), yaitu brand image yang jelas berbeda unggul secara relatif 
dibanding pesaing. Image yang ada pada perusahaan terbentuk dari bagaimana 
perusahaan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya. Persepsi yang positif 
dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek akan menciptakan Brand 
image yang baik. 
Brand image akan menjadi prioritas utama yang dijadikan acuan bagi 
konsumen sebelum melakuan pembelian. Oleh karena itu perusahaan harus 
dapat menciptakan suatu merek yang menarik dan menggambarkan manfaat 
produk yang sesuai dengan keinginan konsumen sehingga konsumen memiliki 
persepsi yang positif terhadap merek tersebut. Brand image yang baik 
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merupakan salah satu asset bagi perusahaan, karena brand tersebut 
mempunyai suatu dampak pada setiap persepsi konsumen, dimana masyarakat 
mempunyai kesan positif pada perusahaan. 
Citra merek, produk, harga, dan promosi yang merupakan bagain dari 
strategi pemasaran memang mempunyai peran yang sangat penting yang 
mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini di dukung oleh 
penelitian yang dilakukan oleh Waukow dkk (2014) yang berjudul “Pengaruh 
Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian 
Konsumen di Bentenan Centre Sonder Minahasa” menunjukan hasil penelitian 
bahwa kualitas produk, harga, promosi dan lokasi berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Penelitian lain dilakukan oleh Erdil T. Sabdi 
(2015) yang meneliti tentang “Effect of costumer brand perception on store 
image and purchase intention: an application in apparel clothing” 
menunjukan hasil penelitian bahwa harga produk, citra merek, dan resiko 
produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis 
mengangkat judul “Analisis Pengaruh Citra Merek, Produk, Harga,  dan 
Promosi terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen 






1.2. Rumusan Masalah 
Saat ini terjadi persaingan yang semakin ketat antara produsen yang 
memproduksi bandeng duri lunak sebagai akibat tingginya permintaan pada 
olahan bandeng. Salah satu produsen yang dibahas yaitu Bandeng Juwana 
Erlina yang tidak luput dari persaingan ini. Menurunnya penjualan dari waktu 
ke waktu merupakan permasalahan yang dihadapi Bandeng Juwana Elrina. 
Perusahaan harus dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
keputusan pembeilian untuk meningkatkan volume penjualan. 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 
penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah citra merek berpengruh terhadap keputusan pembelian 
produk Bandeng Juwana Elrina? 
2. Apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 
produk Bandeng Juwana Elrina? 
3. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 
produk Bandeng Juwana Elrina? 
4. Apakah promosi  berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 







1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis pengaruh citra merek berpengruh terhadap 
keputusan pembelian produk Bandeng Juwana Elrina 
2. Untuk menganalisis pengaruh produk terhadap keputusan 
pembelian pada produk Bandeng Juwana Elrina. 
3. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan 
pembelian pada produk Bandeng Juwana Elrina. 
4. Untuk menganalisis pengaruh promosi berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian pada produk Bandeng Juwana Elrina. 
1.3.2. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
Sebagai program tindak lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa 
saja yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen pada produk 
Bandeng Juwana Elrina untuk meningkatkan volume penjualan. 
2. Bagi penulis 
Sebagai tambahan pengalaman untuk mengembangkan wawasan 
serta pemahaman dan perbandingan antara teori-teori yang 
diperoleh dalam perkuliahan dan praktek yang sebenarnya, 





3. Pihak Lain 
Dapat digunakan sebagai referensi untuk mengadakan penelitian 
selanjutnya, serta untuk menambah pengetahuan, wawasan serta 
pemahaman terbatas mengenai judul yang diteliti. 
1.4. Sistematika Penulisan 
Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan 
tidak menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi 
ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian 
serta sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan 
dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan 
dengan penelitian, kerangka pemikiran hipotesis. 
BAB II I : METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka pemikiran, 
pengauan hipotesis, sumber data, definisi variabel, teknik 






BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bagian ini diuraikan obyek penelitian, analisis data, dan 
pembahasan dari analisis data. 
BAB V : PENUTUP 
Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat 
kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat 
saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk 
pengembangan penelitian lebih lanjut. 
  
